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Abstract  
Objective: To study the practice effect of the methods of colleges and universities cooperation in training primary specialized nurses. 
Methods: A total of 113 nurses from 7 hospitals, who had been registered in the year of 2011, were trained by common method, and 119 
registered nurses in 2012 were trained by colleges and universities cooperation method. Analyze the practice effect of the methods of 
colleges and universities cooperation in training primary specialized nurses through the examination result, teachers’ assessment, and 
satisfaction survey. Results: The average examination scores and teacher evaluation result of the students in grade 2012is significantly 
higher than the students in grade 2011, and the satisfaction of students to the cultivating methods of Colleges and universities 
cooperation is also greatly improved. Conclusion: The cultivating methods of Colleges and universities cooperation are not only 
beneficial for primary specialized nurses to master theory knowledge and improve the clinic operative level, but also obtain the 
recognition of students. 
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【摘要】目的  探讨院校合作模式培养初级专科护士的实践效果。方法  对 7 所医院 2011 年注册护士 113 名采用普通培养方法
和 2012 年注册护士 119 名，采用院校合作方式进行培养，通过学生考核成绩、教师评分、满意度调查评价分析院校合作方
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1.1 对象  对厦门市 7 所医院 2011 年注册护士 113 名采用普通培养方法，女 102 名，男 11 名，年龄为 19～
26 岁，平均年龄为 22.4±3.7 岁。对 2012 年注册护士 119 名采用院校合作培养方法，女 107 名，男 12 名，
年龄为 18～26 岁，平均年龄为 22.0±4.1 岁，两组护士一般资料无统计学差异（P＜0.05），具有可比性。 
1.2 培养方法 




1.2.2.1 树立院校联合培养目标  建立院校培养目标，根据新注册护士的意愿和自身的特点采取不同的培养方
式，依据护士自己的理想，配合不同的培训模式以取得最佳的教学效果。目前的高职高专护理专业人才培
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1.3.1 注册护士成绩考核  对每个注册护士进行理论知识和技能操作考试，测评整个阶段的知识掌握情况和
实际的操作能力，由护理部 2 名管理者和临床科室的护士长 2 人组成考核组老师，操作考试根据医院制定
的各项操作评分细则进行打分。 
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1.3.2 教师评分  根据注册护士的工作态度、学习能力、批判性思维能力、临床实践能力、医患沟通能力 5
个方面，由带教老师对学生平时工作状况主观性测评，每项 20 分，共 100 分。 






改评定，信度检验 Cronbach's α系数为 0.841。由考核组老师统一发放回收，2011 年组对 113 名注册护士发
放问卷，回收率 100%，2012 年对院校合作的 119 名注册护士发放问卷，回收率为 100%，均为有效问卷。 
1.4 统计学方法  所有调查资料及相关监测数据均使用 Epidata 3.0 软件输入，数据经整理后用 SPSS 13.0 软件
进行相应的统计学分析与处理。计量资料属于正态分布的用 x s 表示，组间比较采用 t检验。 
2 结果 




时间 n 考核成绩 教师评分 满意度调查 
2012 119 17.31±1.23 96.70±1.92 85.69±7.56 
2011 113 15.27±0.98 91.91±5.16 81.59±8.03 
t 值  8.21 2.69 3.69 
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